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Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana salah satunya adalah 
penghindaran dari publikasi atas identitas dirinya yang diatur dalam Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 64 huruf i. Tetapi 
masi ditemkan beberapa media/pers yang mempublikasikan identitas anak tersebut 
secara lengkap dan jelas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 
Bagaimana perindungan hukum terhadap anak yang identitasnya dipublikasikan oleh 
media dan Bagaimana peran atau tindakan P2TP2A dalam menangani anak yang 
identitasnya dipublikasikan oleh media. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan ini ialah sosio legal research dengan menggunakan pendekatan hukum 
yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yakni data 
primer yang diperoleh dari pihak P2TP2A langsung dan dari data sekunder yang 
diperoleh dari beberapa literatur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah 
wawancara dengan pihak P2TP2A dan studi kepustakaan. Penelitian ini diperoleh 
fakta bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepada anak juga 
membutuhkan peran dari masyarakat yang artinya jika masyarakat menemukan 
adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan atau media maka 
masyarakat wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib.  
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Legal protection for children as perpetrators of crime is one of them is the avoidance 
of publication of their identity as stipulated in Law No. 23 of 2002 in conjunction 
with Law No. 35 of 2014 Article 64 letter i. But still there are some media / press that 
publish the identity of the child in full and clear. The problems that will be examined 
in this paper are how to protect the law against children whose identities are 
published by the media and how the role or actions of P2TP2A in handling children 
whose identities are published by the media. The research method used in this writing 
is socio-legal research using a sociological legal juridical approach. The data sources 
used in this writing are primary data obtained directly from P2TP2A and from 
secondary data obtained from several literature. Data collection techniques in this 
study were interviews with P2TP2A and library studies. The results of this study 
obtained the fact that in the protection carried out by the government and P2TPA is 
repressive protection where protection is carried out after an event that has occurred. 
Protection carried out in the form of psychological and mental recovery of children. 
This is in accordance with the provisions of Law Article 64-65 which states that 
children who are victims of criminal offenses do not get rehabilitation from the 
government both physically and mentally. 
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